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быстро, так как определение правильности ответа осуществляется механически, 
по заранее заготовленному ключу. В субъективных тестах оно основывается на 
мнении проверяющих. Однако это не значит, что субъективные методы надо 
исключать. Хотя их проведение и занимает больше времени, а подведение ито­
гов сложнее, они позволяют сделать задания более коммуникативными.
Во многих случаях сам текст подсказывает, какой метод тестирования вы­
брать. По нашему мнению, важно помнить, что тестируется степень развития 
умений обучающегося, а не умение выполнить тот или иной формат.
Тест, как считает В.А. Коккота, имеет несколько названий: «тест», «тестовая 
контрольная работа», «квиз». Алгоритм работы с квизом заключается в сле­
дующем:
1-й этап -  осуществление фронтального контроля посредством письменного 
выполнения заданий квиза символами (например, 1а, 2в, Зс и т.д.);
2-й этап -  предъявление ключа и проверка работ самими учащимися с по­
следующим выставлением оценок;
3-й этап -  высказывания 2-3 учащихся в форме микромонолога с использо­
ванием квиза в качестве опорного сигнала или без такового.
Практика показывает, что систематическое использование квйзов при рабо­
те с аутентичными текстами обеспечивает довольно высокий уровень усвоения 
реалий, национальной специфической информации. Являясь доступным для всех 
ступеней обучения, квиз представляет собой еще одно эффективное упражне­
ние, стимулирующее самостоятельную работу учащихся, развивающее умение 
сжато излагать основные сведения, предъявленные в тексте.
ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕСТОВ 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
О.А. Хмель
УО «Пинский государственный высший банковский колледж 
Национального банка Республики Беларусь»
В рамках новой образовательной парадигмы идут постоянные поиски эф­
фективных образовательных технологий и методик, новых способов передачи 
знаний и развития мотивации обучающихся. Важнейшей задачей отечественно­
го образования на современном этапе является формирование информационной 
культуры учащихся и студентов. Неуклонно растущая информатизация учебного 
процесса, в свою очередь, требует от преподавателя знаний и умений в области 
применения педагогических технологий, владения прогрессивными методами 
и средствами современной науки.
Необходимость применения компьютерных технологий в обучении ино­
странному языку отмечают как отечественные, так и зарубежные ученые. Пер­
вые попытки компьютерного тестирования были предприняты в США в Стэн- 
вордском и Нью-Йоркском университетах. На рубеже 70-х гг. этой проблемой 
заинтересовались в странах Западной Европы.
Работа преподавателя в рамках компьютерной технологии предусматривает 
организацию учебного процесса в целом, оказание индивидуальной помощи, 
подготовку компонентов информационной среды (программных средств, сис­
тем, электронных учебных комплексов).
Выделяют следующие особенности компьютерного тестирования:
-  возможность быстрого получения данных об успеваемости обучаемых, 
определение плохо усвоенных разделов;
-  объективность оценки;
-  увеличение процента усвоения материала за счет последовательности тес­
тирования;
-  атмосфера состязательности;
-  возможность выявления психологических и индивидуальных особенностей 
обучаемых;
-  возрастающая заинтересованность процессом и результатом учебной дея­
тельности, осознанность и прочность знаний, умений и навыков.
Однако, наряду с положительными тенденциями, можно выделить ряд про­
блем, связанных с подготовкой, внедрением и использованием в учебном про­
цессе компьютерных тестов:
-  необходимость обновления компьютерной базы учебного заведения;
-  неподготовленность преподавателя в плане информационных технологий;
-  недостаточное количество методических указаний по составлению и ис­
пользованию компьютерных тестов,
-  отсутствие контакта с преподавателем в ходе тестирования;
-  угадывание ответов.
Кроме того, основное противоречие при использовании компьютерного тес­
тирования заключается в рассмотрении возможностей компьютера лишь как 
средства формирования знаний, умений и навыков без учета проблемы форми­
рования учебной деятельности и развития индивидуальности обучающихся.
Рассмотрим алгоритм составления грамматических тестов при обучении 
иностранному языку:
1) четкое определение цели тестирования;
2) обеспечение соответствия содержания тестов рабочей программе;
3) обеспечение вариативности теста;
4) постановка ответов в корректной форме;
5) определение времени проведения теста,
В качестве пособия для преподавателей иностранного языка, применяющих 
компьютерные технологии в учебном процессе, можно рекомендовать пособие 
В.И. Катаева «Создай свою программу», в котором рассматривается методика 
использования инструментальной системы Hot Potatoes, предназначенная для 
создания электронных учебно-методических комплексов-программ по индиви­
дуальным сценариям.
Несомненно, компьютерное тестирование вносит разнообразие в учебный 
процесс, облегчает процесс усвоения знаний и проверки, но оно не должно вы­
теснять традиционные формы работы на занятиях.
Для эффективного использования компьютерных тестов на занятиях по ино­
странному языку необходимо решить ряд задач, а именно:
-  ознакомить преподавателей с современными методиками компьютерного 
тестирования;
-  повысить квалификацию преподавателей в рамках использования инфор­
мационных технологий;
-  усовершенствовать системы компьютерных тестов;
-  увеличить долю самостоятельной работы обучающихся;
-  совершенствовать компьютерные базы учебных заведений.
Таким образом, можно сделать вывод, что тесты, интегрированные в тради­
ционную методику преподавания иностранных языков, являются средством по­
вышения эффективности обучения, способствуют повышению познавательного 
интереса обучающихся, отвечают требованиям субъектов образования, обла­
дают универсальностью в использовании при условии четкой организации 
и руководства процессом обучения и должном методическом обеспечении 
учебного процесса.
ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ НАВЫКОВ АУДИРОВАНИЯ 
КАК СРЕДСТВО ДЛЯ РАЗВИТИЯ САМОКОНТРОЛЯ
Г.В. Ют
Филиал УО «Белорусский государственный 
экономический университет» в г. Пинске
Одним из важнейших слагаемых повышения эффективности преподавания 
в высшей школе является правильно организованная система контроля знаний, 
умений и навыков студентов. Под контролем понимается система проверки 
результатов обучения студентов, которая помогает выявить успехи й недостатки 
в учебном процессе.
В , зависимости от этапа учебного процесса контроль делится на текущий, 
тематический, рубежный, итоговый и заключительный, в которых: выявляется 
степень понимания учебного материала, его усвоения, умений применить зна­
ния при решении практических задач.
Знания студентов видоизменяются в зависимости от качества постановки 
учебного процесса. Существенно влияет на качество знаний и квалификация 
педагога. Разнообразие причин, влияющих на качество знаний, повышает важ­
ность достижения высоких стандартов качества образования, что необходимо 
контролировать с определенной периодичностью. Эту задачу может решить 
тестирование.
Тестированием называется процесс решения контрольных тестовых зада­
ний студентами {каждым: индивидуально) и последующей количественной 
оценки правильности ответов преподавателем или ЭВМ. Оценочная деятель­
ность педагога, является одной из составляющих проблемы контроля в целом.
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